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の調査によると 9.0％であり，2016 年の出生数が約 97
万人（厚生労働省 ,2016a）であることから，毎年 9 万
人近い女性が産後うつ病に罹患していることになる．
　順天堂大学，東京都監察医務院による実態調査（引
地 ,2017）によると，2005 年から 2014 年までの 10 年間




10 万対 2.3 ～ 3.7 と報告されており，わが国は 2倍以上


































































































等の治療を受けておらず，DSM- Ⅳ -TR( 米国精神医学




















表 1　大うつ病エピソードの診断基準（DSM- Ⅳ -TR より抜粋）
出典：米国精神医学会 .(2002/2004). 高橋三郎 , 大野裕 , 染矢俊幸 ( 訳 ),DSM- Ⅳ -TR精神疾患の診断・統計マニュアル (pp.335-346), 医学書院 .

































復している母親 7名であった．年齢は 30 歳代～ 50 歳代
であり，平均年齢は 45.4 歳（SD＝ 4.2）であった．産
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